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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S Al-Insyirah : 6 - 8) 
 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S Al-Baqarah : 286) 
 Dan mintalah pertolongan (kepada Allah SWT) dengan sabar dan 
mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ (yaitu) orang-orang yang meyakini 
bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali 
kepada-Nya. (Q.S Al-Baqarah : 45 - 46) 
 Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki kehancuran suatu kaum maka tidak ada yang sanggup 







Dengan rasa syukur dan segala kerendahan hati penulis 
mempersembahkan karya sederhana ini teruntuk : 
 Allah SWT 
Dengan segala kemudahan atas rahmat dan hidayah-Nya dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
 Rasulullah SAW 
Semoga solawat dan salam selalu tercurah kepada beliau Nabi Muhammad 
SAW, keluarga serta sahabatnya. 
 Ibu dan Bapak 
Yang selalu ada dihati dan hidupku dengan segala pengorbanan dan doanya 
yang tiada henti. Yang telah memberikan kasih sayang, cinta, pengorbanan, 
dukungan dan kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku. 
 Kakak, Adik dan Keluarga Besar 
Terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya sahabat-sahabat, teman-
teman dan seseorang yang aku sayang yang senantiasa mendampingi, 
membantu dan memberikan semangat serta doanya. 
 Almamaterku 
Tempat menimba ilmu dan memberikan berbagai wawasan serta pengalaman 
kepada yang telah member berjuta ilmu. Almamaterku semoga tetap menjadi 
pengasah pisau tumpul kebodohan dan menjadi pencetak manusia yang 






Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
kemudahan dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA MAHASISWA SENIOR DAN 
JUNIOR JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM S1 REGULER DAN S1 
EKSTENSI TERHADAP PROFESI AKUNTAN (Studi Kasus di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta)” ini dengan lancar. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai 
kemudahan maupun kendala yang lebih memberikan makna dalam penyusunan 
skripsi ini. Bukan sekedar pemenuhan tugas akhir sebagai syarat untuk 
memperoleh derajat sarjana S1, namun lebih kepada suatu proses yang 
memperkaya dan memperluas wawasan, memperkaya batin dan menambah bekal 
penulis dalam menghadapi masa depan. Proses ini tentunya tidak lepas dari 
dukungan dari berbagai pihak. Atas segala dukungan tersebut rasa terima kasih 
setulusnya penulis sampaikan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, M.S, selaku Rektor Universitas 
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skripsi ini. 
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dengan tulus dan ikhlas telah 
berbagi ilmunya kepada penulis selama ini. 
7. Kedua orang tuaku bapak dan ibu Indri Astuti yang dengan sabar memberikan 
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Yunita, Winda, Atmy, Iwan, Putri, Ratih, Heny, Junita,  Ayu, Dyana, Eva, 
Atik, Poppy, Hermin, Ndari, Ana, Maretna, dll ) terima kasih atas kesetiaan 
dan kebaikan kalian selama ini. Kalian akan selalu ku kenang di dalam hatiku 
dan semua angkatan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi pada umumnya. 
Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua,amin. 
 
Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis berharap dapat 
memberikan manfaat yang baik serta menjadi arahan dalam perjalanan 
pengetahuan. Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada 
penulis mendapatkan imbalan pahala dan keridhaan Allah SWT. Penulis 
menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekurangannya, oleh 
karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi 
sempurnanya skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan 
persepsi mengenai profesi akuntan yang meliputi akuntan sebagai karir, 
akuntansi sebagai bidang ilmu, akuntan sebagai profesi dan akuntansi sebagai 
aktifitas kelompok antara mahasiswa senior dan junior Jurusan Akuntansi 
Program S-1 Reguler dan S-1 Ekstensi di Universitas Sebelas Maret. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-1 Reguler dan S-1 Ekstensi Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sebelas Maret. Sampel dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa S-1 Reguler dan S-1 Ekstensi Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sebelas Maret. Mahasiswa dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu  mahasiswa S-1 Reguler senior dan junior dan 
mahasiswa S-1 Ekstensi senior dan junior. Penelitian ini menggunakan metode 
survey. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Metode pengambilan 
sampel dengan menggunakan Convenience non random sampling. Alat uji 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, 
uji normalitas dan uji hipotesis (Uji Independent Sample t Test dan Mann 
Whitney). 
Dengan menggunakan analisis statistik dengan bantuan SPSS versi 
16.0, hipotesa akan diuji dengan Uji Independent Sample t Test (ketika data 
berdistribusi normal) atau Analisis Mann-Whitney (ketika data berdistribusi 
tidak normal). Pengujian dilakukan dengan menghitung hasil jumlah skor item 
pada masing-masing kelompok, hasil hipotesis menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan yang meliputi akuntan 
sebagai karir, akuntansi sebagai disiplin ilmu, akuntan sebagai profesi, dan 
akuntansi sebagai aktivitas kelompok antara mahasiswa senior dan junior 
jurusan akuntansi program S-1 Reguler dan S-1 Ekstensi di Universitas 
Sebelas Maret.  
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